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Банковское дело – древняя наука. Она аккумулирует тысячелетний опыт работы кредитных 
учреждений, раскрывает, то, что на протяжении длительного периода формировалось как обяза-
тельные принципы организации банковского хозяйства. 
Денежные, кредитные отношения как элементы экономических отношений отображают наибо-
лее сложные явления жизни, поскольку относятся к отношениям между людьми как наиболее 
сложным её субъектам. Деньги, кредит дают обществу значительный стимул для развития, порож-
дает целую систему особых отношений, особого порядка и высокой степени организации.  
Банк как специфическое предприятие производит продукт, существенно отличающийся от про-
дукта сферы материального производства, он производит не просто товар, а товар особого рода в 
виде денег, платёжных средств. Деньги являются воспроизводственной категорией; наличные 
деньги, выпушенные банком как единственным монополистом в общей массе субъектов воспроиз-
водства, обслуживают как сферу производства, так и распределения, обмена и потребления. По-
мимо данного продукта банки предоставляют также различного рода услуги преимущественно 
денежного характера. Одним словом, банки – «поставщики денег» для общества,  то есть можно 
сказать, что банк играет важную роль для человека.  
  У каждого банка есть свои небольшие секреты успеха -  широкая и разветвленная филиальная 
сеть, установлению и развитию отношений с белорусскими и зарубежными банками на основе 
взаимовыгодного и долговременного сотрудничества, совершенствованию технологий обслужи-
вания и внедрению новых видов услуг. 
Можно предположить, что, чем больше услуг, тем выше рейтинг, значит, доверие населения к 
банкам будет выше, и тем большую роль банк играет в жизни людей. Залог успеха банка в тех 
услугах, которые он предоставляет физическим и юридическим лицам.  
Банковская сфера подвергается постоянным изменениям и развитию. Это связано с развитием 
экономики страны, внешнеэкономических отношений, мировых финансовых рынков, а также с 
государственным регулированием банковской деятельности.  
  Меняются методы работы банков, формы обслуживания клиентов, технологии выполнения 
операций.  Ведущую роль в решении этих задач должна сыграть информатизация банковской дея-
тельности. 
 На первый план выдвигается удаленное обслуживание клиентов, когда используются все 
возможные каналы доступа. Бурное развитие мобильных устройств и повышение мобильности 
самих клиентов делают операции удаленного обслуживания всё более востребованными. 
 Интернет - услуги (Интернет - банкинг) банков уже имеют место, и будут развиваться, так 
как большое значение имеет скорость оказания услуг. Это даёт возможность управления счетами в 
режиме online из любого места.  
Управление клиентскими отношениями в банковской деятельности с ориентацией на клиента 
как ведущее направление в банковской деятельности обеспечивает устойчивость и конкуренто-
способность банка. 
Банки являются центром финансовой системы, устойчивость которой – важнейшее условие 
развития экономики. Для Беларуси достижение и поддержание современного мирового уровня 
организации банковского дела имеет первостепенное значение. Процесс рыночных преобразова-
ний начался именно с реформирования банковской системы и к настоящему времени в этом 
направлении достигнуты серьезные положительные результаты. 
Банки − это доверительные предприятия, присущие любой функционирующей экономической 
формации, занимающиеся кредитованием и финансированием промышленности и торговли, роз-
ничным бизнесом за счет денежных капиталов, привлеченных в виде вкладов и путем выпуска 
собственных акций и долевых и долговых ценных бумаг. Они осуществляют кассовое обслужива-
ние клиентов, а также выполняют операции с денежной наличностью, находящейся в кассах банка 






100–процентным белорусским капиталом (например, ОАО «АСБ «Беларусбанк»), банки с долей 
иностранного капитала (ЗАО «Минский транзитный банк», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО Банк 
ВТБ (Беларусь) и другие) и иностранные банки (например, ЗАО «БелСвиссБанк»). В уставных 
фондах белорусских банков участвует капитал из России, Австрии, Чехии, Кипра, Швейцарии, 
Казахстана, Украины, США, Ливии и многих других стран. 
Особая роль банковской системы состоит в обеспечении стабильного экономического роста, в 
расширении возможностей предприятий по привлечению финансовых ресурсов, в сохранении и 
приумножении сбережений граждан. Без сильной банковской системы не может быть сильной 
экономической системы страны, а, следовательно, успешного развития в перспективе. 
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Арифметическая и геометрическая прогрессия имеют непосредственное отношение к построе-
нию некоторых экономических моделей. Они используются в том числе и при расчетах банка с 
вкладчиком. На сегодняшний день на финансовом рынке представлено множество разнообразных 
предложений об открытии депозита, что имеет свои преимущества и недостатки. Ввиду высокой 
конкуренции, банки вынуждены предоставлять вкладчикам более выгодные условия, но увеличение 
количества банков сделало сложным их мониторинг и, следовательно, ухудшилось качество предо-
ставляемых услуг. Для эффективного управления своими денежными средствами, находящимися на 
депозите, необходимо правильно оценивать ожидаемую доходность, составляя расчет процентов. 
Только от нашей финансовой грамотности зависит то, насколько правильно мы распоряжаемся 
имеющимися ресурсами. 
Предложения депозитов, имеющиеся на финансовом рынке различаются по ряду основных кри-
териев,определяющих будущую доходность. К ним относятся: процентная ставка, период капитали-
зации, возможность или невозможность  забрать сумму вклада досрочно, валюта депозита и некото-
рые другие. Какая же стратегия поведения вкладчика поможет ему получить наибольшую прибыль 
по депозиту с минимальным риском? 
Основная цель исследования заключается в определении наиболее выгодной модели поведения 
вкладчика при открытии сберегательного счета в банке. 
Для достижения поставленной цели предусматриваем решение следующих задач: 
 Подобрать необходимую литературу; 
 Отобрать материал для исследования, выбрать главную, интересную, понятную информацию; 
 Проанализировать и систематизировать полученную информацию; 
 Изучить связь между начислением процентов и прогрессиями; 
 Разработать решения некоторых задач по теме; 
 Вычислить прибыль от вложения и факторы, влияющие на нее, используя понятия о простых и 
сложных процентах; 
 Сравнить три вклада, предлагаемых ОАО «Беларусбанк» с разным периодом капитализации; 
 Составить графики и диаграммы для наглядного изложения информации; 
 Создать электронную презентацию работы для представления собранного материала. 
В процессе исследования мы изучили много справочной, научно-популярной литературы, по-
бывали на различных сайтах, прочитали некоторые книги в электронном виде, проконсультирова-
лись со специалистами в данной области. Мы пришли к выводу, что при прочих равных наиболее 
выигрышной для вкладчика стратегией являются сложные проценты, причем, чем чаще происхо-
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